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た過熱 He II及び過熱 He I を伴う沸騰モードがあることなどが明らかにされた。また、狭溢流路において特
徴的に現れる沸騰モードの変化などについても発見的に研究がなされた等、その成果は高く評価出来る。
　結論的には、本論文は、工学的に高く評価できるものである。今後は更に、数値計算などをも加味して、
もう少し定量的な方面へ展開するならば、より深い考察が可能となるであろうと思われ、今後に期待したい。
　よって、著者は博士（工学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
